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Рисунок – Степень удовлетворенности бытовыми услугами 
 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что 
для более успешной работы ОАО «Пинчанка-Пинск» необходимо 
иметь четкое представление о потребностях в услугах целевой груп-
пы потребителей, причинах недовольства или отказа от услуг пред-
приятий бытовой сферы. 
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Денежно-кредитная политика, являясь неотъемлемой частью об-
щегосударственной социально-экономической политики, имеет мно-
гофункциональную природу и должна обеспечивать решение задач, 
вытекающих из общего контекста социально-экономического разви-
тия страны и макроэкономической ситуации, а также связанных с 
особенностями банковского сектора, который должен обеспечивать 
сохранность и эффективное размещение активов предприятий и до-
машних хозяйств, нормальный ход платежного процесса. Эффектив-
ность денежно-кредитной политики определяется тем, насколько 
удается обеспечить баланс и учет всех стоящих перед ней задач, ре-
шение которых требует применения различных мероприятий.  По
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Денежно-кредитная политика Республики Беларусь направлена на 
неуклонное углубление финансово-экономической стабильности, 
последовательное достижение нормальных, согласно международ-
ным стандартам, темпов инфляции и девальвации. При этом Нацио-
нальный банк исходит из того, что оптимальным является такой ва-
риант денежно-кредитной политики, при котором не допускается 
резких скачков в уровнях процентных ставок, обменном курсе наци-
ональной валюты.  
В 2009 году денежно-кредитная политика Республики Беларусь, 
как и в предыдущие годы, направлена на создание условий для под-
держания высоких темпов экономического роста, выполнение пока-
зателей социально-экономического развития страны и повышение 
благосостояния населения прежде всего путем обеспечения устойчи-
вости белорусского рубля, в том числе его покупательной способно-
сти и курса по отношению к иностранным валютам; развития и 
укрепления банковской системы; повышения надежности и безопас-
ности функционирования платежной системы. 
В настоящее время экономическое развитие Республики Беларусь, 
как и других стран, протекает под воздействием глобального финан-
сово-экономического кризиса. Валовой внутренний продукт по ито-
гам первого полугодия 2009года по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года составил 100,3%(январь-июнь 2008года – 
110,8%). Замедление экономического роста, прежде всего, связано с 
падением внешнего спроса на белорусскую продукцию. Отрицатель-
ное сальдо внешней торговли за первые пять месяцев 2009 года сло-
жилось на уровне 2,5 млрд. долл. США, превысив в 1,7 раза про-
гнозное значение данного показателя в целом на 2009год (1,5 млрд. 
долл. США). Несмотря на существующие неблагоприятные внешне-
торговые условия, Республика Беларусь в первом полугодии 
2009года сохранила в основном положительную динамику социаль-
но-экономического развития. В складывающихся непростых услови-
ях свой вклад в это внесла национальная банковская система, прово-
димая денежно-кредитная политика.  
Курсовая политика направлена, прежде всего, на поддержание це-
новой конкурентоспособности белорусского экспорта. В целях по-
вышения гибкости курсовой политики Национальный банк перешел 
к использованию привязки курса белорусского рубля к корзине ино-
странных валют, включающей доллар США, евро и российский 
рубль. В целях сохранения гибкой реакции курсовой политики в 
случае появления дополнительных неблагоприятных внешних фак-
торов с 22 июня 2009 г. границы допустимых колебаний стоимости 
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корзины иностранных валют решением Правления Национального 
банка были расширены с плюс/минус 5 до плюс/минус 10%. 
Кредитная политика, осуществляемая национальной банковской 
системой, была направлена, как и ранее, на максимально допустимое 
удовлетворение потребности юридических и физических лиц в кре-
дитных ресурсах. Соотношение требований банков к экономике к 
ВВП на 1 июля 2009 года составило 35,5%, что на 6,4 процентного 
пункта больше, чем на начало текущего года. 
Процентная политика в условиях неблагоприятной внешнеэконо-
мической ситуации и нарастания трудностей на внутреннем валют-
ном рынке направлена на поддержание реальных ставок на положи-
тельном уровне. Тем самым она содействовала обеспечению ста-
бильности финансовой системы, платежного баланса и в целом эко-
номической ситуации. Для снижения инфляционного и девальваци-
онного давления, обеспечения стабильности обменного курса бело-
русского рубля, стимулирования привлечения вкладов населения и 
предприятий в банки Национальный банк с 8 января 2009 г. повысил 
ставку рефинансирования на 2 процентных пункта, до 14% годовых. 
В целях повышения привлекательности рублевых депозитов были 
приняты меры по снижению процентных ставок по депозитам в ино-
странной валюте. Процентная ставка по новым срочным депозитам в 
СКВ в июне 2009 г. по сравнению с январем 2009 г. снизилась на 2,2 
процентного пункта и составила 8,5% годовых. 
Международные резервные активы Республики Беларусь, по 
предварительным данным, на 1 июля 2009 г. составили: в нацио-
нальном определении – 3,1 млрд. долл. США, сократившись с начала 
года на 558 млн. долл. США. В международном определении ре-
зервные активы составили 2,65 млрд. долл. США, снизившись за по-
лугодие на 414 млн. долл. США. 
Положительное влияние на динамику данного показателя оказало 
поступление первого транша кредита МВФ в размере 788 млн. долл. 
США, средств от продажи пакета акций ОАО «Белтрансгаз» в раз-
мере 625 млн. долл. США, а также поступление средств российского 
кредита в размере 500 млн. долл. США. 
Для регулирования ставки межбанковского рынка Национальным 
банком используется как постоянно доступные инструменты (кредит 
и депозит «овернайт», сделки СВОП), так и аукционные операции. В 
настоящее время по кредитам овернайт и двусторонним операциям 
процентная ставка равна 22%, по депозитам овернайт – 10%, норма-
тив обязательных резервов по привлеченным средствам в нацио-
нальной валюте юридических лиц и по привлеченным средствам в 
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иностранной валюте составляет 6%, а по привлеченным средствам в 
национальной валюте физических лиц – 0 %. 
В настоящее время важнейшей задачей денежно-кредитной поли-
тики остается реализация мер, направленных на минимизацию отри-
цательного влияния мирового финансово-экономического кризиса на 
экономику и финансово-кредитную систему Республики Беларусь, 
обеспечение устойчивости белорусского рубля и поддержание фи-
нансовой стабильности в целом. Для этого Национальным банком 
совместно с Правительством будет продолжена реализация про-
граммы Международного валютного фонда в рамках договоренности 
о кредите стэнд-бай. Основные цели данной работы – улучшение 
внешнеторгового баланса страны, пополнение золотовалютных ре-
зервов, формирование условий для устойчивого экономического ро-
ста в перспективе. Данная программа предусматривает проведение 
достаточно жесткой денежно-кредитной политики. 
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В Республике Беларусь имеются благоприятные возможности для 
успешного ведения картофелеводства: оптимальные почвенно-
климатические условия, наличие специальной материально-
технической базы, традиций и знаний, близость к емким рынкам 
сбыта. 
Товарное картофелеводство характеризуется высокой экономиче-
ской эффективностью. При сложившейся структуре затрат и уровне 
цен ведение отрасли безубыточно при урожайности 150 ц/га и реали-
зации на уровне 8 – 9 т/га. Интенсивное хозяйствование с урожайно-
стью 250 – 300 ц/га обеспечивает чистую прибыль 700 – 900 услов-
ных единиц с гектара, рентабельность – не менее 60 – 80 процентов, 
что выгодно отличает картофель от всех других культур.  
Переработка картофеля способствует более полному использова-
нию урожая, и становиться важным источником обеспечения насе-
ления продовольствием. В тоже время, картофелеперерабатывающая 
отрасль, в силу ряда причин, остается наиболее устаревшей в техни-
ческом отношении отраслью пищевой промышленности в республи-
ке. Степень износа основных производственных фондов составляет 
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